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Standard or Extended Standard or Extended
GRM Specifications
(MODERESCoreGDMOGRMParser or any subclass)
Management Information Repository & API
Standard GDMO/GRM Parser
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[WITH INFORMATION SYNTAX type-reference;]
REGISTERED AS object-identifier;
ASN_Type
[WITH REPLY SYNTAX type-reference;]
kzhS?ZXI%|+DE?I0RTiHVQk[hjPXeCIHiHkgiBRfVXkm[pj
   
<attribute-label> ATTRIBUTE
 derived-or-syntax-choice ;






   
<attribute-label> ATTRIBUTE
GDMO_AttributeGroupTemplate













<class-label> MANAGED OBJECT CLASS
   [ DERIVED FROM <class-label> [,<class-label>]*;]
   [ CHARACTERIZED BY <package-label> [,<package-label>]*;]
   [ CONDITIONAL PACKAGES
     
        <package-label> PRESENT IF condition-definition
       [, <package-label> PRESENT IF condition-definition]*;





   
<name-binding-label> NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS <class-label> [AND SUBCLASSES];






























   [BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;]
   [ATTRIBUTES
             <attribute-label> property-list [<parameter-label>]*
             [,<attribute-label> property-list [<parameter-label>]*];]
GDMO_PackageTemplate
GDMO_AttributeAndProperties
   [ATTRIBUTES GROUPS
<group-label> [<attribute-label>]* 
[,<group-label> [<attribute-label>]*]*;] GDMO_LabelAssociationElement








   










<relationship-class-label>  RELATIONSHIP CLASS
   [ DERIVED FROM <relationship-class-label> 
   BEHAVIOUR <behaviour-label> [, <behaviour-label>]*;
   [ SUPPORTS supported [, supported]*;]
   [QUALIFIED BY <attribute-label> [,<attribute-label>]*;]
   [role-specifier]*;
REGISTERED AS object-identifier;
                             [, <relationship-class-label>]* ;]
GDMO_RelationshipClassTemplate
supported ->  ESTABLISH [operation-name]
                     | USER-DEFINED [operation-name]
                     | NOTIFY [operation-name]
                     | QUERY [operation-name]




  [COMPATIBLE-WITH <class-label>]
  [PERMITTED-ROLE-CARDINALITY-CONSTRAINT type-reference]
  [REQUIRED-ROLE-CARDINALITY-CONSTRAINT type-reference]
  [BIND-SUPPORT [operation-name]]
  [UNBIND-SUPPORT [operation-name]]









   ROLE role-name RELATED-CLASSES <class-label> [<class-label>]*
   [REPRESENTED-BY representation]
   [QUALIFIES <attribute-label> [<attribute-label>]*]
GDMO_RoleMapping
representation ->
   NAMING <name-binding-label> USING SUPERIOR | SUBORDINATE
  | ATTRIBUTE <attribute-label>
  | RELATIONSHIP-OBJECT-USING-POINTER <attribute-label>
  | OPERATION
GDMO_Representation
GDMO_OperationMapping
   [RELATIONSHIP OBJECT <class-label> [QUALIFIES <attribute-label> [,<attribute-label>]*];]
<relationship-mapping-label> RELATIONSHIP MAPPING
   RELATIONSHIP CLASS <relationship-class-label>
   BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;
   role-mapping-specification [, role-mapping-specification]*;
      relationship-operation maps-to [,relationship-operation maps-to]*;]
REGISTERED AS object-identifier;
   [OPERATIONS MAPPING
8kmzhS?ZXILK|+8DEbI©N IHRTVQk[hj?PXEbkeJG%Rfe?e?kmj?z2QK 
relationship-operation ->
   ESTABLISH [operation-name]
  |TERMINATE [operation-name]
  |BIND [operation-name] [role-name]
  |UNBIND [operation-name] [role-name]
  |QUERY [operation-name] [role-name]
  |NOTIFY [notification-name]





  [ system-management-operation OF role-name | RELATIONSHIP OBJECT]*
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